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ABSTRACT 
Hidayati, Tri Farus. 2019. "Application of Time Token Model to Improve Learning 
Outcomes of Class V Students in Civic Education Subjects Assisted by 
Media Tekimo (Teka-Teki Modelis) in the SD Unggulan Muslimat NU 
Kudus". Essay. Primary School Teacher Education, Teacher Training and 
Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (1) Deka Setiawan, 
M.Pd., (2) Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: Time Token, Tekimo (Teka-Teki Modelis), Result of Civic Education 
 
This study aims to improve teacher skills, student learning activities, and 
student learning outcomes by applying the time token model on Civic Education at 
the SD Unggulan Muslimat NU Kudus. 
The time token model is a learning model cooperative that teach social 
skills. Learning outcomes are learning activities carried out by educators to monitor 
changes or improvements in learning outcomes in the fields of cognitive, affective, 
and psychomotor. The action hypothesis is the increase of teacher skills, student 
learning activities, and civics learning outcomes through the application of the time 
token model assisted by Tekimo media. 
This study is a Classroom Action Research (CAR) conducted in class V 
Ibnu Sina SD Unggulan Muslimat NU Kudus with the subject of teacher research and 
33 students which lasted two cycles with each cycle consisting of two meetings. The 
independent variable is the time token model assisted by Tekimo media and the 
dependent variable is the Result of Civic Education. Methods of data collection 
includes observation, interviews, tests, and documentation. 
The results showed that Civic Education learning through the time token 
model assisted by tekimo media increased every cycle. The percentage of teacher 
skills in the first cycle is 80,9% (good), then increases in the second cycle with a 
percentage of 90,7% (very good). The percentage of learning activities in cycle I with 
a percentage of 71,3% (good), cycle II increased to 81,5% (very good). The 
percentage of learning outcomes consisting of affective domains in the first cycle 
percentage of 70% (good), increased in the second cycle to 82% (very good). The 
percentage of psychomotor domains in the first cycle was 70% (good), increasing in 
the second cycle to 82% (very good). The percentage of completeness of cognitive 
learning outcomes in pre-cycle is 60,6% (sufficient), after the research the first cycle 
increases to 81,8 (very good), and increases in the second cycle with the percentage 
of 87,8% classical completeness (very good). 
Based on the results of research conducted at class V of the SD Unggulan 
Muslimat NU Kudus it can be concluded that the time token model assisted by 
tekimo media on Civic Education subjects can improve teacher skills, student 
learning activities, and student learning outcomes.  
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ABSTRAK 
 
Hidayati, Tri Farus. 2019. “Penerapan Model Time Token untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran PKn Berbantuan Media 
Tekimo (Teka-Teki Modelis) di SD Unggulan Muslimat NU Kudus”. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Deka Setiawan, 
M.Pd., (ii) Santoso, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Time Token, Tekimo (Teka-Teki Modelis), Hasil Belajar PKn 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model time token pada mata 
pelajaran PKn di SD Unggulan Muslimat NU Kudus.  
Model time token merupakan model pembelajaran kooperatif yang 
mengajarkan keterampilan sosial. Hasil belajar adalah kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan oleh pendidik untuk memantau perubahan atau peningkatan hasil belajar 
dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hipotesis tindakan yakni 
meningkatnya keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar PKn 
melalui penerapan model time token berbantuan media tekimo. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan di kelas V Ibnu Sina SD Unggulan Muslimat NU Kudus dengan subjek 
penelitian guru dan 33 siswa yang berlangsung dua siklus dengan masing-masing 
siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas yakni model time token berbantuan 
media tekimo dan variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn. Metode pengumpulan 
data meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran PKn melalui model time token 
berbantuan media tekimo meningkat setiap siklusnya. Persentase keterampilan guru 
siklus I yakni 80,9% (baik), kemudian meningkat pada siklus II dengan persentase 
90,7% (sangat baik). Persentase aktivitas belajar siklus I dengan persentase 71,3% 
(baik), siklus II meningkat menjadi 81,5% (sangat baik). Persentase hasil belajar yang 
terdiri dari ranah afektif pada siklus I persentase 70% (baik), meningkat pada siklus II 
menjadi 82% (sangat baik). Persentase ranah psikomotorik pada siklus I persentase 
70% (baik), meningkat pada siklus II menjadi 82% (sangat baik). Persentase 
ketuntasan hasil belajar kognitif pada prasiklus yakni 60,6% (cukup), kemudian 
setelah dilakukan penelitian siklus I meningkat menjadi 81,8 (sangat baik), dan 
meningkat pada siklus II dengan persentase ketuntasan klasikal 87,8% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas V SD Unggulan 
Muslimat NU Kudus dapat disimpulkan bahwa model time token berbantuan media 
tekimo pada mata pelajaran PKn dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar siswa.  
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